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Şarkıcı, besteci, güfteci, enstrümantalist, yorumcu
Özdemir Erdoğan’ın 
yeni albümü “Besteler 
- Güfteler 1974 - 84”, 
sanatçının müzikal 
tavrının özeti 
niteliğinde
Özdemir
Erdoğan
Orhan KAHYAOĞLU
ÖZDEMİR Erdoğan, Türkiye 
müzik ortamının yetiştirdiği en 
önemli sanatçılardan biri. Önu 
çoğunluk “şarkıcı” kimliğiyle 
tamdı. Ancak, Erdoğan, en az 
şarkıcılığı kadar önemli bir 
besteci ve gitarist. Pop’a 1968 
sonlarında adım atmadan önce, 
caz gitarcı kimliğiyle ön plana 
çıkmıştı. Ancak, caz, daha dar bir 
kesim tarafından dinlendiğinden, 
bu yanı belirginleşmedi. Yine de 
çoğu pop albümünde, sanatçının 
virtüöz yanım yakalamak 
mümkün. Besteci yaraysa 
‘70’lerle birlikte dikkat çekti. 
Sözlerini kendi yazıp bestelediği 
birçok şarkı, bu dönemin hitleri, 
günümüzün klasikleri arasında.
Dünya pop ortamındaki, 
sektörel ve müzikal değişimler, 
Erdoğan’ı çok fazla etkilemedi. 
Deneysel bir uğraşa girerken bile 
başvurduğu temel kaynaklar 
ağırlıklı Türk müziği ve Türk halk 
müziği oldu. Bu tavır onun son 
yıllarda yorumcu kimliğiyle de 
varolmayı seçmesini doğurdu. 
Müzik tavrım fikirleriyle 
zenginleştirmekten de hiçbir 
zaman vazgeçmedi. “Düşünceli 
Şarkılar" adıyla yayınladığı
albümü, onun müzik tavnmn, 
düşünceleriyle özdeşleşmesiydi.
Erdoğan'ın kısa süre önce 
yayınlanan "Besteler - Güfteler 
1974 - 84” albümü de kendi pop 
tavnmn anlamlı bir özeti 
niteliğinde. Bu çalışma, 
sanatçının 1985’te kurup yayma 
başladığı şirketinden çıkan ilk iki 
albümünde - “Bahar Şarkılan” ve 
"Aşkımız Şarkılarda Yaşasm” - 
yer alan bestelerinden derlenmiş. 
Bu şarkıların ortaya çıkış tarihi 
1974’e kadar uzanıyor. 
Günümüzün biraz modalaşan 
“eski şarkıların yeni yorumlan” 
furyasına pek ayak uydurmuyor. 
Şarkıların çoğunun eski orijinal 
kayıtlarına sadık kalmış. Ancak 
üç şarkı remix edilip yeniden 
yorumlanmış. Bu şarkılar 
arasında özellikle "Bana Ellerim 
Ver” ve “Sevdim Seni” Erdoğan'ın 
müzikal düzeyde kendini nasıl 
bir özenle yeriileyebildiğinin 
göstergesi. Albümdeki diğer eski 
dokuz kayıtsa, Erdoğan'ın, pop 
tavnmn anlamlı özetleri. Albüm, 
tabii ki Erdoğan'ın otuz beş yıllık 
müzik geçmişini bütünlükle 
yansıtmış değil. Ama, müziğinde 
ağırlık taşıyan pop tavnmn, 
neredeyse tüm zenginliklerini 
yansıtıyor.
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